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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨
3,7;LVDSRVVLEOHSUHGLFWRURIWKHUHVSRQVHWRFKHPRWKHUDS\LQKHDGDQGQHFNVTXDPRXV
FHOOFDUFLQRPD
㸦3,7;ࡣ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾ࡅࡿ໬Ꮫ⒪ἲࡢ཯ᛂண ᅉᏊ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㸧

3LWXLWDU\KRPHRER[㸦௨ୗ3,7;㸧ࢱࣥࣃࢡࡣࣅࢥ࢖ࢻ㛵㐃࣓࣍࢜࣎ࢵࢡࢫ㑇ఏᏊࣇ࢓
࣑࣮ࣜࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࣄࢺࡢⓎ⏕㐣⛬࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᣢࡘࠋ㏆ᖺࠊ3,7;ࡣࢸ࣓ࣟࣛ
࣮ࢮ㏫㌿෗㓝⣲㸦௨ୗ7(57㸧ࢆ㈇࡟ไᚚࡍࡿᅉᏊ࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ
࡞⒴⭘࡟࠾࠸࡚⒴ᢚไ㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ཱྀ⭍⒴௨እࡢ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴㸦௨ୗ+16&&㸧࡜3,7;ࡢ㛵ಀࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࡛ࡣ+16&&࡟࠾ࡅࡿ3,7;ࡢⓎ⌧≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ⮫ᗋⓗព⩏ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴౛࠾ࡼࡧࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡜ࡋ࡚ṇᖖဗ㢌⢓⭷౛ࡢ⑓⌮⤌⧊᳨య࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ3,7;ࡢⓎ⌧ࣞ࣋ࣝࢆච␿⤌⧊໬Ꮫ࡟ࡼࡾㄪ࡭ࡓࠋ
ࡲࡓSࡢPXWDWLRQࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ㄪ࡭ࡓࠋ⭘⒆⣽⬊୰ࡢ3,7;㝧ᛶ⣽⬊⋡ࢆ
ODEHOLQJLQGH[㸦/,㸧࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࠊ⮫ᗋᅉᏊ㸦ணᚋࠊ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶࠊ⣽⬊ࡢศ໬ᗘ㸧
࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࠋ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶࡣ⾡๓໬Ꮫ⒪ἲࢆࢡ࣮ࣝ᪋⾜ᚋ࡟&7ࡶࡋࡃࡣ05,
ࢆ᪋⾜ࡋࠊ5(&,67ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ᚑࡗ࡚FRPSOHWHUHVSRQVH㸦&5㸧ࠊSDUWLDOUHVSRQVH
㸦35㸧ࠊVWDEOHGLVHDVH㸦6'㸧ࠊSURJUHVVLYHGLVHDVH㸦3'㸧࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
+16&&࡟࠾ࡅࡿ3,7;ࡢ/,ࡢᖹᆒ್ࡣs㸦6'㸧࡛࠶ࡾࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌ࡢs
࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓ㸦3㸧ࠋࡉࡽ࡟໬Ꮫ⒪ἲ࡬ࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡾFRPSOHWHUHVSRQVH
㸦&5㸧⩌ࠊSDUWLDOUHVSRQVH35⩌ࠊVWDEOHGLVHDVH㸦6'㸧࠾ࡼࡧSURJUHVVLYHGLVHDVH
㸦6'3'㸧⩌ࡢ⩌࡟ศࡅ࡚Ⓨ⌧ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ&5⩌࡛sࠊ35⩌࡛sࠊ
6'3'⩌࡛ࡣsࠊ࡜&5⩌ࡀ᭱ࡶ㧗Ⓨ⌧࡛࠶ࡾࠊ6'⩌࡜ẚ࡭࡚᭷ព࡟㧗࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦3㸧ࠋணᚋ㸦⢒⏕Ꮡ⋡࣭↓෌Ⓨ⏕Ꮡ⋡㸧ࡸศ໬ᗘ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ࡛ࡣ3,7;ࡢⓎ⌧࡟
᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉࡛SࡢⓎ⌧ࡣ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶࠊணᚋࠊศ໬ᗘ࠸ࡎࢀࡢ᳨
ウ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ

 
⪃ ᐹ
㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾࠸࡚3,7;ࡣ⒴ᢚไࡢാࡁࢆᣢࡘ᪂ࡓ࡞ࣂ࢖࣐࣮࣮࢜࢝࡜ࡋ࡚ࡢ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ3,7;ࡣ&5
⩌࡟࠾࠸࡚6'3'⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟Ⓨ⌧ࡀ㧗ࡃࠊ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾࠸࡚໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶ
࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶࡣ⤌⧊Ꮫⓗศ໬ᗘࡶ㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⫶⒴ࡸཱྀ⭍⒴࡟࠾࠸࡚3,7;ࡀศ໬ᗘ࡜᭷ព࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡍࡿሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ3,7;࡜㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴ࡢศ໬ᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡀࠊ᭷ព࡞ᕪ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡼࡗ࡚3,7;ࡣ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾࠸࡚ศ໬ᗘ࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓ໬Ꮫ⒪ἲࡢ཯ᛂண ᅉᏊ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ኱⭠⒴ࡸ⫢⣽⬊⒴࡟࠾࠸࡚3,7;ࡀணᚋⰋዲᅉᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ࡛ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊSࡣ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾࠸࡚ࠊணᚋண ᅉᏊࡸ໬Ꮫ⒪ἲࡢ཯ᛂண ᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࡢ
᭷⏝ᛶࡀࡋࡤࡋࡤሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍࡔ☜❧ࡉࢀࡓぢゎࡣ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ
S࡜ࡇࢀࡽࡢ⮫ᗋᅉᏊ࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞㛵ಀࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢ◊✲ࡣࠊ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾ࡅࡿ3,7;ࡢⓎ⌧ࠊ࠾ࡼࡧ3,7;࡜໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷ
ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᭱ึࡢሗ࿌࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ3,7;ࡀ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶ࡟㛵ࢃࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢሗ࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ3,7;ࡣ7(57ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮࡟┤᥋⤖ྜࡍࡿࡇ࡜࡛
ࢸ࣓࣮ࣟࣛࢮࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㧗࠸ࢸ࣓࣮ࣟࣛࢮάᛶࡸ7(57࣓ࢵࢭ
ࣥࢪ࣮ࣕ51$ࡢⓎ⌧ࡣ໬Ꮫ⒪ἲឤཷᛶࢆపୗࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ3,7;ࡣ
5$6ࣃࢫ࢙࢘࢖ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ⒴ᶵᵓࠊᝏᛶ໬ᅉᏊ࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡀ໬Ꮫ⒪ἲࡢឤཷᛶࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞ᅉᏊ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡇࢀࡽࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

⤖ ㄽ
3,7;ࡣࠊ㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡟࠾࠸࡚⒴ᢚไ㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ
࡟໬Ꮫ⒪ἲࡢ཯ᛂண ᅉᏊ࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ



 
